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｢SPA!｣11/19･11/26合併号
「SPAI』の記事内容の説明
日本シリーズを制した東北楽天ゴールデンイーグルス。その日本一に
大きく貢献した田中将大選手がアジアシリーズに緊急参戦したという
記事である。日本シリーズの疲れをいやすため、この期間は田中投手を
招集しない予定であったが、急暹メンバーに加わった。メジャーリーグ
では考えられない多さの球数を投げ、投手の負担が大きいと問題になっ
ているのに加え、さらに負担になるかもしれないこのアジアシリーズへ
の田中選手のメンバー入りが問題視され、怪我などが懸念されていると
いう記事である。
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この2つの記事が、男性雑誌で見られた田中将大選手の記事である。
どちらも田中将大選手のメジャー行きを考えている記事である。次に女
性雑誌で取り上げられた田中選手の記事を見てみる。
③女性雑誌「女性自身」の記事
里田まい夫の代わりに献身お見舞い・・・両足切断＆認知症祖母のV
エール1
楽天を日本一に導き、大リーグ入りも確実視されている田中将大投
手。だが、その陰で応援し続けてくれた最愛の祖母が「両足切断」
という悲劇に見舞われた(以下略）
『女性自身』11月26日号
『女性自身」の記事内容の説明
楽天日本一に大きく貢献した田中将大投手の活躍の陰で、応援し続け
た兵庫県の祖母が糖尿病を悪化させ、両足切断、同時に認知症の進行も
進み9月に介護施設に入所の決断をした。田中投手の妻である里田まい
氏も、キャンプで見舞に行くことが出来ない田中投手にかわり、献身的
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にお見舞したという内容である。
男性雑誌と女性雑誌に見られた違い
男性雑誌は基本的に田中選手の大リーグ関係の話題であった。どのチ
ームに移籍するのか、また移籍するにあたっての日本のプロ野球の問題
点などについて取り上げた記事であった。それに対して女性雑誌の記事
は田中選手の活躍の裏話を掲載した記事であった。活躍の裏にある、祖
母両足切断という悲しい事実や、その祖母を献身的に見舞う妻、里田ま
いの行動を描いた感動的な内容のものであった。これらから考えられる
違いとしては、男性雑誌は表面的な話題、直接的なものが多い一方、女
性雑誌は活躍の裏側など、裏話的な話題が多いように見られた。活躍の
裏で支える献身的な妻の姿など、女性の活躍を取り上げるような記事も
多く見られた。他にも女性雑誌では母と娘の関係など、人間関係や物語
の裏話のような記事が多く、女性はこのような記事を好む傾向にあるの
ではないかと考えられる。
また上記の傾向が、各雑誌の見出しに反映される可能性があることが
分かった。見出しを男性雑誌と女性雑誌で比較すると、その見出しで言
語使用に差が見られたからである。男性雑誌で頻繁に見られる表現や、
女性が好む表現があり、見出しではそれらを顕著に見ることが出来る。
次節では雑誌の「見出し」に着目して、対象読者の違いによる言語使用
の特徴を考察し、仮説の妥当性を検証していく。
3.2．検証見出しから見える性差
女性雑誌と男性雑誌での記事の使われ方や、表現が対象読者の性差に
より変化することが分かった。しかし先ほど挙げられた雑誌は出版社や
発行部数などにばらつきがある。出版社が違えば、その表現の違いは出
版社の社風の違いという可能性もある。また発行部数が違えば少しばか
り対象読者も異なっている可能性を否めない。そこで次の表を見て欲し
い。
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女性雑誌
雑誌名
女性自身
週刊女性
女性セゴン
男性雑誌
雑誌名
AERA<アエラ）
週:刊朝間
週刊現代
週刊う・レイボーイ
蕊刊ボ;斑ふ
週刊新潮
週刊アサヒ芸能
SPA!
週刊大衆
週刊文春
サンデー毎H
ニューズウィークH本版
出版社名
光文社
主婦と生活社
小学館
出版社名
朝日新聞出版
朝日新聞出版
講談社
集英社
小蕊篭
新潮社
徳間書店
扶桑社
双葉社
文藝春秋
毎日新聞社出版局
阪急コミュニケーションズ
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印刷証明付き
発行部数
418，182
258，300
蕊蕊蕊尋
印刷証明付き
発行部数
ll8,693
l89,367
558，182
212,308
4雛;蕊蕊
567，639
197,740
ll3,356
247，047
701,200
llO,625
71,538
男性＞総合＞週刊誌＞写真週刊誌
雑誌名
FRIDAY
FRIDAYダイナマイト
FLASH
発行部数調べ
一般社団法人日本雑誌協会
講談社
講談社
光文社
出版社名
印刷証明付き
発行部数
269,167
180,000
210,473
(http://www.j-magazine.or.jp/magadata/index.phD?module=list&ac
tlon=list&catlcd=2&cat3cd=16&perlodcd=22＃）
表には各週刊誌名とそれらの発行部数が記されている。この表をもと
に2つの週刊誌をピックアップする。それは女性週刊誌である「女性セ
ブン」と男性週刊誌である「週刊ポスト」である。これらはどちらも小
学館からの出版であり、また印刷証明付き発行部数もそれぞれ418,334
部「女性セブン」と484,637部『週刊ポスト』であり、極めて近似した
値となっている。これらを比較対照することで、より性差による言語表
現の違いが明確になると予想されるため次節ではこれらを比較してい
く。
「女性セブン』の分析
まず女性雑誌『女性セブン」を見ていく。女性雑誌の見出しを観察す
ることにより、特徴を発見することが出来た。女性雑誌の見出しには「感
情を表す表現」が多用される傾向にあることである。
例(太字による強調は論者）
．「ごちそうさん」の和枝さん暴発にみんなワクワク「嫁いびり」
は力・イ・力・ン！？
・キャロライン駐日大使呪われた一家が長男に賭けた悲願
・天海祐希奇跡の代役りえのあふれる胡蝶蘭にメラッ！
・愛と憎しみの「母・私・娘」娘の幸せ・若さを妬む母よ「死んで
ください、頼むから」
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このように女性雑誌では太字によって強調された多種多様な表現か
ら分かるように、人の感情を表現している。例えば、2つ目の悲願とい
う単語からはどうしても叶えたい思い、強い期待の感情が読みとれる。
また3つ目の「メラッ！」という表現には、絶対に負けたくないという
強い闘争心が巧みに表現されている。このように女性雑誌からは様々な
表現の仕方により、人間の感情を表現しているように見える。
次に男性雑誌である『週刊ポスト』の見出しをいくつか抜粋する。
例
安藤美姫「理不尽な冷遇」とスケート連盟の暗闘ミキテイが
赤ん坊のパパを家から追い出していた
激震覆面官僚座談会秘密保護法でも財務官僚は逮捕きれな
い
いま全国民が考えるべき「平成最後の日々」
岩隈の二の舞で渡米不可能？日米「マー君争奪戦」の泥沼
このように男性雑誌の見出しでは客観的な事実や結果を淡々と見出
しに表現する傾向があり、感情を表す表現はほとんど使用されていなか
った。
以下の表は、各雑誌に見られた感情を表す表現の数である。感情とは
喜んだり悲しんだりする心の動き、気持のことである。今回感情を表す
表現として、「嬉しい」「悲しい」といった形容詞、「落胆」「怒り」とい
った名詞、そして「はあ」「やった－」「ああ」といったような感嘆詞を、
感情を表す表現として定義する。このように定義した表現がひとつ出る
たびにカウントした。グラフは見出しの数のうち、いくつそのような表
現が出てきたかを表すものであり、ひとつの見出しにつき複数の表現が
出てきた場合も、それぞれカウントしている。
表感情を表す表現の数
女性雑誌女性セブン 男性雑誌週刊ポスト
10(見出しの数38) 2（見出しの数17)
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